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Контроль за использованием и охраной земель в пределах. населен­
ных пунктов является одним из самых распростране1П1ЫХ и действен­
ных способов обеспечения зако1П1осm в земельных правоотношениях. 
Он выступает важным элеменгом управлешm земельными ресурсами 
в населеШIЫХ пунктах. Для этого органы государствеmюй власти и ме­
стного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями 
по упорядочению земельных отношений в населенных пунктах, осуще­
ствляют управление в сфере использования и охраны земель. 
В сфере конrроля за использованием и охраной земель в населенных 
пунктах особое значение сегодня имеет начатая в Украине администра­
тивная реформа, лрелусматривающая лецевтрализалmо и расширение 
полномочий территориальных. общин. Контрольными полномочиями 
в указанной сфере наделены советы всех уровней и испоШDПелъные 
органы (исполнительные комитеты) селъс:ких., посеJШ.овых, городских, 
районных в городах советов. При этом полномочия органов местного 
самоуправления по осуществленшо контроля за охраной и использова-
1rnем земель в пределах населенных пунктов, к сожалению, четко не 
определены, поэтому конrролъная деятельность данных органов .является 
незначительной и малоэффективной. 
ПоJПiомочия сельских, поселковых, городских советов в сфере зе­
мельных отношений олределены ст. 12 Земельного кодекса Украины и 
ст. 12 Закона Украины «06 охране земель». Соответствуюmие положе­
ния Н81ПJШ свое закрепление и в Законе Украины «0 местном само­
управлеmm в Украине» (ст. 33). Речь идет о праве сельских, поселко­
вых, городских советов на ограничение, временное приостановление 
использования земель гражданами и юридическими mщами в случае 
несоблюдения ими требований земельного законодательства. 
Так, Земельный :кодекс Украины к поJПiомочиям местных советов 
относит осуществление самоуправляемого контроля за использованием 
и охраной земель, а Закон Украины «0 местном самоуправлении в Ук­
раине» проблемы осуществле~mя конrроля за использованием и охра­
ной земель, выполнения земельного законодательства (п. 1 ст. 33), реа­
Ш!Задию проектов и схем землеустройства, впутрихозяйственпого земе­
леустройства (п. 10 ст. 33), с использованием средств, поступающих в 
порядке компенсации потерь селъскохоз.яйственного и лесохоз.яйствен-
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ного производства, связанных с выкупом земельных участков ( п. 17 
ст. 33), относит только к делегированным правам исполнительных орга­
нов. Согласно Закону Украины «0 местном самоуправпении в Украине» 
следует, что сельские, поселковые, городские советы в первую очередь 
не осуществляют контроль за использованием и охраной земель, а наде­
лены только частичными правами, которые предусматривают возмож­
ность опосредованно вьшолнять контроль в сфере земелън:ы:х. отноше­
ний в пределах их территориальных общин. Например, к полномочиям 
соответствующих советов относится реше1Ше проблем регулирования 
земельных отношений; уrвержден:и:е сгавок земельного налога, размера 
IШаты за использование природных ресурсов, которые находятся в соб­
ственности терригориалъных общин; выдача разрешений на специаль­
ное использование природных ресурсов на местном уровне, а также их 
аннупироваиие и т. п. 
Районные и областные советы также не осуществляют непосредст­
ве1П10 контроль за использованием и охраной земель, а разрешают об­
щие пробпемы регулирования земепьных отношений, адресуя функции, 
прежде всего контроля определенным местным государственным адми­
нистрациям (ст. 43-44 Закона Украины <<0 местном самоуправпении 
в Украине»). 
Итак, Земельный кодекс Украины определяет самоуправляемый 
контропь как форму государственного контропя, однако не устанавли­
вает его содержание. Этим создаются основания для возникновения 
правовых коллизий. Можно утверждать, что самоуправляемый кон­
троль, который должен касаться только земель коммунальной собствен­
носm, является специфической формой государственного контроля на 
местном уровне и одновременно средством общественного контроля за 
состоянием земель соответствующего территориального образования. 
Земельный кодекс Украины локализует применение указанного 
контроля за использованием и охраной только земель, находящихся 
в собственности территориальных громад сел, поселков, городов и их 
совместной собственности. Однако данная норма требует пересмотра, 
учитывая то, что ст. 4 Закона Украины «0 государственном контропе за 
использованием и охраной земель» объектом государственного контро­
ля устанавШ1Вает все земли, находящиеся в пределах территории Ук­
раины. Из этого вытекает, что все земли в пределах адм:иm1стративно­
территорнальных еднннц должны быть объектом самоуправляемого 
контропя. Учитывая данное обстоятепьство, быпо бы уместным наде­
лить органы местного самоуправления поJПiомочиями по контрото за 
использованием всех земельных участков в пределах соответствующих 
терригорий в цепях собшодения устаиовпенных ппанов застройки 
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и развития территорий населенных пунктов, а также соответствующих 
норм действующего земельного законодательства. 
Препятствием эффективного самоуправляемого ко1Проля, остается 
в первую очередь несовершенное земельное законодательство, разбро­
санность нормативных предписаний регулирующих ответственность 
между различными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления, неэффективность координации действий их органов. 
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